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EDITORIAL
“No se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche”
Khalil Gibran. (1883-1931) 
Poeta, filósofo y artista, nacido en el Líbano.
En Latinoamérica, teniendo en cuenta el número de patentes registradas y las 
publicaciones científicas en revistas reconocidas, Colombia se ubica en el sexto en 
lugar, después de Brasil, México, Argentina, Chile y Venezuela. El más elevado número 
de publicaciones corresponde a las ciencias exactas, las ciencias agrarias y las ciencias 
sociales. Igualmente se publica, aunque en menor medida, en áreas como la lingüística, 
las letras y las artes. Durante las dos últimas décadas, el estado colombiano ha realizado 
esfuerzos considerables por el impulso de la investigación y el desarrollo tecnológico 
del país, llevándose a cabo políticas encaminadas a consolidar la formación científica y 
tecnológica a través de la financiación de proyectos, creación de grupos de investigación, y 
cooperación y convenios con diferentes instituciones y países. Las Universidades públicas 
parecen ser las principales impulsoras en el país con respecto a la producción científica 
y desde las privadas se están realizando las labores propias para para dar a conocer la 
producción científica y académica a los profesores, estudiantes y profesionales del área y 
de esta manera propiciar el desarrollo de la profesión.
Uno de los medios de los que disponemos las Universidades para visibilizar la producción 
científica e interaccionar con investigadores para el intercambio de conocimiento es a 
través de las revistas científicas, las cuales tienen como objetivo principal, situarse en 
bases de datos de prestigio que aseguren una producción científica de calidad así como 
la difusión de información entre la comunidad científica. Podría afirmarse que las revistan 
reflejan el funcionamiento general de las instituciones, sus investigadores y son un 
elemento fundamental de la producción con valor agregado. Por este motivo, cada vez es 
mayor el número de Universidades que se sitúan en la carrera de poder ser incluidas en 
dichas bases de datos, proceso en el cual CECAR y concretamente la revista Búsqueda se 
encuentra inmersa. 
La evaluación por el sistema de par ciego a través de investigadores de dilatada trayectoria 
investigativa tanto nacionales como internacionales, el Comité Editorial formado por 
profesionales con titulaciones en maestrías y doctorados, el Comité Científico compuesto 
por prestigiosos investigadores con formación doctoral de las mejores universidades de 
Colombia y España y un equipo de trabajo formado de una u otra manera por todos 
los docentes y docentes- investigadores de la Facultad de Humanidades de CECAR que 
realizan sus aportaciones en cada una de las publicaciones, hacen de la revista Búsqueda 
un firme candidato a poder posicionarse en los puestos de cabeza en la carrera por la 
indexación en las mejores bases de datos científicas, siempre manteniendo un trabajo 
constante y con la humidad necesaria para recordar de dónde venimos y a hacia dónde 
vamos. Estamos seguros que el sendero de la noche más pronto que tarde nos permitirá 
ver el alba y será el momento de valorar lo aprendido por el camino y de disfrutar el sabor 
especial de las victorias que se consigen tras un duro trabajo. 
         ELENA CONDE PASCUAL
           Editora.
